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4. Thüringer Bibliothekstag, Rudolstadt, 17. Oktober 1998
Begrüßung und Eröffnung
Liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, meine Damen und Herren,
im Namen der den Bibliothekstag nun schon zum vierten Male trasenden bibliothekarischen Ver-
bände.
- des Vereins der Bibliothekare und Assistenten (VBA)
- des Vereins der Diplombibliothekare an wissenschafilichen Bibliotheken (VdDB)
- des Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB) und
- des Landesverbandes Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband (DBV)
begrüße ich Sie hier in Rudolstadt ganz herzlich. Wir freuen uns, daß Sie so zahlreich unserer
Einladung gefolgt sind, daß wir sogar den Tagungsraum, die Aula in der neueingerichteten Stadt-
bibliothek, gegen diesen schönen Rathaussaal tauschen mußten.
Ich verbinde meinen Gruß an das Stadtoberhaupt von Rudolstadt, Herrn Bürgermeister Dr. Hart-
mut Franz, der zu uns gekommen ist, mit meinem herzlichen Dank für die Unterstützung, die
nicht nur das Bibliothekswesen der Stadt. sondern auch, wie z.B. bei dieser Veranstaltung, das
des Freistaates Thüringen durch ihn und die Stadtverwaltung erfahren hat. Sind Sie uns herzlich
willkommen, Herr Dr. Franz.
Ich begrül3e aus dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Refe-
rentin für die Öffentlichen Bibliotheken in der Kulturabteilung, unsere Kollegin Christel Schrö-
der. Auch dem Ministerium haben wir für finanzielle Zuwendungen zu danken, die uns die Pla-
nung und Durchführung dieser Veranstaltung wesentlich erleichtert haben.
Wir freuen uns, daß Sie an diesem Sonnabend zu uns nach Rudolstadt gekommen sind.
Wir begrüßen aus Jena die Leiterin der Thüringer PICA-Kommission, unsere Kollegin Dorothee
Reißmann, die zusammen mit ihren Kommissionsmitgliedern aus Bibliotheken und Rechenzen-
tren des Freistaates hinsichtlich des Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung und der Teil-
nahme Thüringens am Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) seit mehreren Jahren eine für
die thüringische Bibliothekslandschaft segensreiche Tätigkeit entfaltet hat.
Ihre Teilnahme zugesagt hatte Frau Prof'essor Birgit Dankert. die Sprecherin der Bundesvereini-
gung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB), die schon im vorigen Jahr bei uns zur Gast war. Sie
muf3te leider aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen, was wir sehr bedauern.
lch begrüße nicht zuletzt auch alle Referentinnen und Ref'erenten, die das heutige Programm be-
stre i ten werden. Wir  danken lhnen. l iebe Kol lesinnen und Kol legen, daß Sie s ich dazu berei ler-
k län haben.
Bevor wir  d ie Gruf3ansprachen hi j ren werden, er lauben Sie mir  noch eine kurze Einst inrmung un-
serer Tagung.
Der l .  Thür inger Bib l iothekstag f indet  knapp drei  Wochen nach der Hamburger Jahrestagung des
Deutschen Bibl iothcksverbandes (DBV) stat t .  d ie mit  der Jahrestagung dcs Vcrcrns der Bib l io-
thekare und Assistenten (VBA) r 'erbunden war.  Ft i r  Hamburg gab es einen besonderen Anlal j :
Der DBV f 'e ier te sein 151ähr iges Bestehen in der Stadt .  in der er  1973 
-re- t r t indet  norden u 'ar .  Zu
diesem Jubi läur.n erschien als 72.  Sonderhef i  der Zei tschr i t i  für  Bib l iotheksu'esen und Bibl iogra-
phie eine Fcstschriti unter denr Titel Bibliorltekspolitik itt Ost nil West. zo der auch Kollegen aus
den neuen Bundesländcrn Bei t räge gel iet 'er t  h i rben.  d ie u.a.  der Geschichte des 196.1 gegründc-
ten I )eutschen Bibl i txheksverbandes der DDR gewidmet s ind.  Die HarnburgerTagung stand un-
ter  dem Mono . .Bib l iotheken: Tore zur lnf t r rmat ionsrvel t " .  Es wurden über 700 Tei lnehmer ge-
zähl t .  Sie uar e in ro l ler  Erf i r lg.  Wic '  Sie benrerkt  haben u 'erden.  pal3t  unser Tagungsprogramn.r
nicht  ganz zufäl l ig  z ieml ic l i  genau dazu.
Wicht ig für  Sie zu wissen is t  d ie Veränderung im Vorstand dcs DBV-Bundcsvorstandes.  Der Vor-
standsvorsi tz  g ing satzungsgemäl]  an ernen Vertreter  der Otfent l ichen Bibl i r r thekcn über:  Als
neuer Vrrstandsr'orsitzender wurde in Harnburg auf Vorschlag des Beirates des DBV Herr Dr.
Arend Flernming (Stadtbib l iothek Dresden) durch die Mitg l iederversamnrlung ewähl t .  Er  löst
Herrn Dr. Georg Ruppelt (Herzog ALrgust Bibliothek Wolf'enbüttel) mit Wirkung vom l. No-
vembcr 1998 ab.  Der a l te und der neue Vorstand wcrden anr 20.  Oktober 1998 in Potsdam zu
einer Sondersr tzung zusammenkomrlen.  um über d ie Zukunft  e ines Deutschen Bibl iotheksinst i -
tuts zu beraten.  Wir  wünschen den Tei lnehrrern an dreser Si tzuns ein sutes Gel insenr
Liebe Kol leginnen und Kol legen, verehrte Gäste.
ich eröfTne den '1.  Thür inser Bib l iothekstag 1998 in Rudolstadt !
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